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海老澤　洋子	 １／４	
海老澤　洋子	 
EBISAWA	 Yoko	 	 
東京学芸大学附属高等学校	 
大学25回生（77.3卒）	 
	 
77.4	 SONY（株）	 
　　	 物流技術センターパッケー　　　	 
　　	 ジGp.デザイナー、	 
80.4	 PPセンターゼネラルオー	 
　　	 ディオGp.デザイナー	 
84.6	 SONY退社以降フリーランス	 
　　	 主にHILOデザイン研究所と　	 
　　	 共にキッチンツールのデザ	 
　　	 イン、虎ノ門病院のサイン	 
　　	 計画、東京大学生産研究所	 
　　	 のサイン計画などに従事	 
	 
ものつくり大学製造技能工芸学科
非常勤講師	 
東洋大学ライフデザイン学部人間
環境デザイン学科非常勤講師	 
	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
オーディオカートリッジシリーズ　パッケージ（ソニー）1979	 
Package	 for	 Sony	 Audio	 Cartridge	 1979	 
オーディオアクセサリーシリーズ　	 
パッケージ（ソニー）1977	 
Package	 for	 Sony	 Audio	 Accessory	 1977	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
デジタルクロックラジオ（ソニー）1981	 
SONY	 Digital	 Clock	 Radio	 1981	 
ドルビーC	 ウォークマン（ソニー）1983	 
SONY	 Dolby	 C	 ”WALKMAN”	 1983	 
コンパクトカセットハーフ（ソニー）1982	 
SONY	 Compact	 Cassette-tape	 Half	 1982	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
キッチンガジェットシリーズ	 明道	 DOMESTIC（HILO）1997	 
Kitchen	 Gadget	 Series”DOMESTIC”for	 Myodo	 1997	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
キッチンワイヤシリーズ	 明道	 DOMESTIC	 PRO（HILO）1999	 
Kitchen	 Wire	 Series“DOMESTIC	 PRO”for	 Myodo	 1999	 
